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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara Dukungan 
Sosial terhadap Kesejahteraan Psikologis khususnya pada Individu Homoseksual. 
Homoseksual adalah seorang individu sebuah yang memiliki orientasi seksual dan 
ketertarikan baik secara fisik maupun emosional terhadap individu lain yang 
memiliki jenis kelamin yang sama. Dukungan sosial merupakan sumber daya yang 
disediakan oleh orang lain terhadap individu yang dapat mempengaruhi 
kesejahteraan individu yang bersangkutan. Kesejahteraan psikologis adalah 
kondisi dimana individu mampu mencapai keadaan psikologis yang positif. 
Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kuantitatif survei dengan 
kuisioner sebagai alat pengumpulan data. Jumlah subjek yang didapatkan pada 
penelitian ini sebesar 70 orang dengan orientasi homoseksual. Alat ukur yang 
digunakan adalah kuisioner Daftar Evaluasi Dukungan Interpersonal (ISEL) dan 
Skala Kesejahteraan Psikologis (PWBS) dengan total 82 aitem. Analisis data 
dilakukan melalui regresi linear sederhana dengan mengunakan IBM SPSS 
Statistic versi 22. 
Dari hasil  analisis penelitian, didapatkan bahwa terdapat pengaruh 
dukungan sosial terhadap kesejahteraan psikologis pada individu homoseksual. 
Didapatkan hasil bahwa dukungan sosial memiliki pengaruh sebesar 66,1% 
terhadap kesejahteraan psikologis. 
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